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K ö n n y ű d o lo g D o m o k o s P é te r p r o f e s s z o r t k ö s z ö n te n i a h e tv e n e -
d ik s z ü le té s n a p já n . H is z e n a z ü n n e p lé s h e z " c s a k " i sm e r t s é g é s
e l i sm e r t s é g s z ü k s é g e l te t ik , m á rp e d ig k i i s á l ln a h o z z á n k k ö z e le b b ,
m in t ő , a k i i t t , a z E L T E F in n u g o r T a n s z é k e b e r k e ib e n , m in d -
a n n y iu n k n a k ta n á r a , f ő n ö k e v a g y k ö z v e t le n m u n k a tá r s a im m á r
é v t iz e d e k ó ta ; s k i i s é r d em e ln e n a g y o b b e l i sm e r é s t , m in t ő , a k i t a z
e g é s z f in n u g r i s z t ik a , s n em k ü lö n b e n a f i lo ló g ia a f in n u g o r n é p e k
i r o d a lm á n a k p á r a t l a n tu d ó s a k é n t ta r t s z á m o n .
N e h é z d o lo g D o m o k o s P é te r p r o f e s s z o r t k ö s z ö n te n i a h e tv e -
n e d ik s z ü le té s n a p já n . H is z e n m i t m e g n em ír ta k m á r r ó la jó l
m e g é r d em e l t l a u d á c ió k b a n , m e ly e k h o l e g y - e g y n a g y m ű v é n e k
m é l tó v i s s z h a n g ja k é n t , h o l é le té n e k k e r e k é v f o r d u ló in h a n g z o t ta k
e l , s l á t t a k n a p v i lá g o t . A m ik o r h a tv a n a d ik s z ü le té s n a p já n ta n á r a i ,
m u n k a tá r s a i é s t i s z te lő i e m lé k k ö te t t e l ü n n e p e l té k , j e le s k o r - é s
tu d ó s tá r s a , R é d e i K á ro ly p r o f e s s z o r ú r k ö s z ö n tö t te , s e m e l te k i
tu d ó s i , p e d a g ó g u s i m u n k á s s á g á n a k , s z ín e s e m b e r i e g y é n is é g é n e k
le g je le s e b b v o n á s a i t . Ö t é v r e r á m a g a a z ü n n e p e l t t i s z te l t m e g b e n -
n ü n k e t e g y í r á s a ib ó l s z e r k e s z te t t t a r t a lm a s g y ű j te m é n n y e l , a p p e n -
d ix k é n t f e l id é z v e b e n n e e la u d á c ió t , m e ly h e z h o z z á te n n i v a ló n k
a l ig le h e t . H a c s a k a z n em , h o g y am ik o r a m ú l t n y á r o n D o m o k o s
p r o f e s s z o r t J o s k a r -O lá b a n , a f in n u g r i s tá k t iz e d ik , ju b i le u m i n em -
z e tk ö z i k o n g r e s s z u s á n a k m e g n y i tó já n m in t e l s ő n e k f e lk é r t p le n á -
r i s e lő a d ó t h a l lg a t tu k , k é t s é g ü n k s em le h e te t t f e lő le : s z e m é ly é b e n
v a ló b a n a je le n k o r i f in n u g r i s z t ik a le g je le s e b b je in e k e g y ik é t k ö -
s z ö n th e ~ ü k - e z ú t ta l e g y ú ja b b é v t iz e d n y i m u n k á v a l m e g to ld o t t ,
g a z d a g é le tm ű m é l tá n y lá s a k é p p e n .
F e j tö r e tő d o lo g D o m o k o s P é te r p r o f e s s z o r t k ö s z ö n te n i a h e tv e -
n e d ik s z ü le té s n a p já n . H is z e n a z t k ö n n y ű v o l t e lh a tá r o z n i , h o g y
e z ú t ta l m i , a m in d e n n a p i m u n k á b a n h o z z á le g k ö z e le b b á l ló k , t a n -
s z é k i m u n k a tá r s a i é s ta n u lv a - ta n í tó d o k to r i s k o lá s a i a já n d é k o z z u k
m eg ő t e g y k ö te t te l - d e h á t m i is le g y e n a ta r ta lm a , h a m á r k e -
z ü n k b e n ta r th a t ju k a tis z te le té re é s a z á l ta la ír t ta n u lm á n y k ö te -
te k e t? N o s , a k ö v e tk e z ő k re ju to t tu n k : h a v o lt m á r ü n n e p i k ö n y v
s z ám á ra é s s a já t to l lá b ó l , a k k o r je le n jé k m eg m o s t e g y o ly a n k ö te t ,
am e ly s z e l lem é b e n id é z i fe l D om o k o s P é te r m u n k á s s á g á t . A m it a z
o lv a só a k e z é b e n ta r t , e g y ü n n e p e ltü n k tis z te le té re k é s z í te t t fo r -
d í tá s k ö te t - a h o g y a n a c ím e is s e j te t i : " k ó s to ló " a f in n u g o r n é p e k
iro d a lm á n a k fo lk ló rk in c s é b ő l é s s z é p iro d a lm á b ó l: á l ta lu n k e ls ő -
k é n t m a g y a r ra á tü l te te t t k is e b b m ű v e k k ín á la ta . V a n n a k it t f in n ,
é s z t , k a ré l , la p p , m o rd v in , c s e rem is z , v o tjá k é s o s z t já k s z ö v e g e k ,
n é p k ö lté s z e t ie k é s s z é p iro d a lm ia k - h a n em is h iá n y ta la n , d e
s z é le s s z ín sk á la a f in n u g o r n é p e k p a le t tá já ró l . S h o g y a b em u ta tá s
m é g te l je s e b b é s ta n u ls á g o s a b b le g y e n , m in d e z t k é t n y e lv e n a d ju k
k ö z re , a f in n u g o r n y e lv e k ism e rő i s z ám á ra k ö z k in c c s é té v e e z z e l e
m ű v e k e re d e ti s z ö v e g é t is . A já n d é k u n k D om o k o s P é te rn e k íg y h á t
e g y s z e rsm in d a f in n u g o r f i lo ló g ia a já n d é k a is ö nm ag á n a k .
Ö röm te li d o lo g D om o k o s P é te r p ro fe s s z o r t k ö s z ö n te n i a h e tv e -
n e d ik s z ü le té s n a p já n . H is z e n h a tu d ju k is , h o g y - a z é le tk o r é s a
tö rv é n y h a jth a ta t la n s á g a fo ly tá n - " h iv a ta lo s a n " v é g k é p p n y u g -
d íjb a v o n u l , a v a ló s á g b a n m ég sem b ú c sú z ta t ju k , tu d ó sk é n t é s o k -
ta tó k é n t m in d e n rem én y s z e r in t tö re t le n ü l fo ly ta t ja te v é k e n y s é g é t .
Íg y h á t c s a k e g y p il la n a tra á l lu n k m eg , e k is k ö te t te l is k ife je z n i t is z -
te le tü n k e t a P ro fe s s z o r Ú r irá n t , k ö s z ö n e te t m o n d a n i a z e d d ig ie -
k é r t , tu d om án y o s e re dm én y e k b e n , e g é s z s é g b e n é s em b e r i ö röm ö k -
b e n g a z d a g é le te t k ív á n v a to v á b b i h o s s z ú é v tiz e d e k re - am ú g y
p e d ig s z o b á ja , k a te d rá ja é s m u n k a tá r s a i m e g b e c sü lé s e tö re t le n ü l
v á r ja é s m e g il le t i .
M in d a n n y iu n k n e v é b e n - ta n ítv á n y a , t is z te lő m u n k a tá r s a é s u tó -
d a a ta n s z é k é lé n
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H e M Y J 1 3 T Y r rp J 1 B e T C T B e H H Y IO p e ~ b , K K O T O p O M M b I e A B a A J 1 C M O :> K e M ~ T O -
A J 1 6 0 A o 6 a B J 1 T b . IT O :> K a AY M , A J 1 I I lb T O T I I lT p J 1 X , ~ T O r rp O I I lA b IM A e T O M B
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A O A )K H O 6 b IT b e ra C O A e p )K aH M e ? B eA b T p Y A b I, H a IU 1 c aH H b le B e ra ~ eC T b M
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A e 5 IT e A bH O C TM I1 e T e p a A O M O K O llIa . K H M ra , K O TO p y IO B b I A e p )K M T e
c e ~ a c B P Y K a x , r rp e A C T aB A 5 Ie T C060M C 6 0P H M K rre p e B O A O B , C A eA aH H b IX B
~ eC T b H a llIe ro I0 6M A 5 Ip a : 3 T O B rre p B b le Y B M A eB IlIM e C B e T H a B eH re pC K O M
5 I3 b IK e H e 6 0 A b llIM e rrp O M 3B eA eH M 5 I e pO A bK A o p a M xY A O )K eC T B eH H O M AM T e -
p a T y p b I e pM H H O -y rO pC K M X H a pO A O B , r re p e B e A eH H b le H aM M , 6 A M 3K M M M K
H eM Y K O A A e raM M M e ra a c n n p aH T aM M -M A aA IlIM M M H a ~H b IM M C O T pY A H M -
K a M M . B b I H a i1 A e T e 3 A eC b e pM H C KM e , K a p e A bC K M e , C a aM C KM e , M O pA O B C KM e ,
M a pM M C KM e , Y A M yp T C K M e M xaH TM M C KM e T eK C T b I, r rp O M 3B eA eH M 5 I H a pO A -
HOM r r0 3 3M M M xY A O )K eC T B eH H O M AM T e p a T y p b I e pM H H o -y ro p cK M X H a p o -
A O B , r rp e A C T aB A eH H b lx X O T b M H e B rrO A H O M 0 6 'b eM e , H O , T eM H e M eH e e ,
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A O M O K O IlIY M O )K H O C ~M T a T b M rrO A a p K O M , rrp e rrO A H e c eH H b IM e pM H H O -
y ro p cK oM e pM A O A o rM eM caM O M ce 6 e .
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